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L’eDreams Mitja Marató estrena 
certificacions que acrediten la seva 
qualitat organitzativa 
 
 El diumenge 11 de febrer, 16.253 corredors i corredores prendran part en la 
sortida de la prova. 
 La cursa llueix enguany la certificació d’or de l’Associació Internacional de 
Federacions d’Atletisme (IAAF) i el segell 5 estrelles de l’Associació Europea 
d’Atletisme. 
 Amb el lema “Anima’t a córrer, córrer a animar”, es crida  la ciutadania a sortir al 
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 Atletes procedents de 20 nacionalitats prendran part a l’edició 2018 de la prova 
barcelonina.  
 En categoria masculina, els corredors Leonard Langat, guanyador l’any passat, Moses 
Kurong, Meshack Koech, Mule Wasihun, Azmeraw Mengistu, Abdallah Mande y Jonah 
Chesum (guanyador de l’última Zurich Marató de Barcelona) encapçalen la llista, amb 
el clar objectiu d’aconseguir el rècord de la prova. 
 Del cartell femení internacional, destaquen 4 noms: les etíopes Tejitu Daba i Dibabe 
Kuma, la keniana Susan Kipsang i la bairení Mimi Belete, totes elles amb marques 
sensiblement inferiors als 70 minuts. 
 Marta Galimany i Carles Castillejo prendran part també en aquesta 28a edició. 
ELIT MASCULINA     
Leonard Langat KEN 1990 59.18  
Moses Kurong UGA 1994 59.50 
 Meshack Koech  KEN 1989 1.00.07 
 Mule Wasihun ETH 1993 1.00.08 
 Abadallah Mande UGA 1995 1.00.51 
 Jonah Chesum KEN 1989 1.02.04  
Carles Castillejo Salvador ESP 1978 1.01.18 Adidas 
Ricardo Rosado Villaverde ESP 1988 1.04.07 Bikila 
Marc Roig Tió ESP 1984 1.04.57 Independent 
Alberto Puyuelo Pardo ESP 1986 1.08.04 CA Oroel 
Victor Puyuelo Pardo ESP 1992 1.08.06 CA Oroel 
Agustín Navarro Moreno ESP 1984 1.09.08 A Zuera 
David Martínez Luján ESP 1986 1.09.23 Plasencia 
Juan M Moreno Revert ESP 1976 1.09.27 IRLeiva 
Alberto García Pérez ESP  1991 1.09.44 Aranda 
Gerard Olivares Codina ESP 1972 1.10.43 A Manresa 
 
ELIT FEMENINA 
   
 
Tejitu Daba ETH 1991 1.08.21  
Susan J. Kipsang KEN 1987 1.09.02  
Dibabe Kuma ETH 1996 1.09.19  
Mimi Belete BHR 1988 1.09.15  
Salomé Nyirarukundo RWA 1997 1.11.30  
Lindsay Scherf USA 1986 1.11.45  
Marta Galimany ESP 1985 1.13.37 FC Barcelona 
Failuna Matanga TAN 1992 1.14.00 
 Laura Manninen  FIN 1973 1.14.16 
 
Cornelia Moser  AUT 1994 1.16.25 
 Marthe Katrine Myhre   NOR 1985 1.16.58 
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Informació tècnica de la cursa 
 
Dia: diumenge 11 de febrer de 2018 





SORTIDA Pg. Pujades - P. Picasso - Av. Marqués Argentera - P. Isabel II - P. Colon - 
Josep Carné - Pl. Drassanes - Paral.lel – Entença - Gran Via – Bailén – Ronda Sant Pere 
- P. Sant Joan - P.Lluís Companys - B. Muñoz - Pallars - Llacuna - Perú – Josep Pla – 
Gran Via - Rambla Prim - Diagonal sentit Llobregat – Espronceda - Diagonal sentit Besós 
- Plaça llevant - P. Taulat – Josep Pla - P. Garcia Faria – P. Calvell - Av. Litoral - Port 
Olímpic -Arquitecte Sert - Salvador Espriu – Marina – Pujades. ARRIBADA 
 
Les instal·lacions esportives del Centre Esportiu Municipal Estació del Nord acolliran 
posteriorment l’àrea de recuperació i massatges, fins a les 12.00 hores. 
 
Cinc sortides diferenciades 
La eDreams Mitja Marató de Barcelona comptarà amb 5 sortides diferents per tal d’estirar 
la cursa i millorar la comoditat dels participants. 
 
Els milers de participants de la eDreams Mitja Marató de Barcelona estaran distribuïts en 
6 calaixos diferents (elit a banda).  
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 La eDreams Mitja Marató de Barcelona comptarà amb un total de 35 llebres que 
marcaran fins a 8 ritmes diferents. Aniran identificades amb unes banderoles de colors 
amb el temps que realitzaran el recorregut, i estaran situades als calaixos 
corresponents en funció del seu temps. 
 Aquests realitzaran el recorregut en 1.15h, 1.20h, 1.25h, 1.30h, 1.40h, 1.45h,1.50h, i 
2h hores respectivament. 
 
Recollida de dorsals: Fira del Corredor 
 La Cúpula de les Arenes, al Centre Comercial Les Arenes (Gran Via de les Corts 
Catalanes, 373-385), acollirà la zona d’atenció al corredor de la eDreams Mitja: 
recollida de dorsal, xip, samarreta i bossa del corredor. 
 La zona d’atenció al corredor obrirà les seves portes divendres 9 i dissabte 10 de 
febrer entre les 10h i les 20h.  
 A l’espai s’hi podran visitar diversos estands  de marques i proves esportives, i un 
estand municipal.  
 
Guarda- roba i zona de recuperació 
 El diumenge 11 de febrer a partir de les 7h i fins a les 12h, s’ubicarà la zona de 
guarda- roba al Centre Esportiu Municipal de l’Estació del Nord (c. Nàpols 42-44). 
 La mateixa instal·lació acollirà posteriorment l’àrea de recuperació i massatges (fins a 
les 12h) 
 
Punts d’ avituallament  
 Al llarg del recorregut (5kms, 10kms, 15 kms) s’organitzaran tres avituallaments líquids 
(aigua i beguda isotònica) en ambdós costats de la calçada, més un ampli 





Negre Elit. 1a sortida Accés al calaix 
Groc Menys d’1h 20m. 1a sortida C. Roger de Flor 
Vermell D’1’20h a 1’30h 1a sortida C. Roger de Flor 
Blau D’1’30h a 1’40h 2a sortida C. Roger de Flor 
Verd D’1’40h a 1’50h  3a sortida C. Nàpols 
Gris D’1.50h a  2h 4a sortida C. Sardenya 
Lila Més de 2h 5a sortida C. Sardenya 
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“Anima’t a córrer, córrer per animar” 
La festa esportiva té un complement cabdal en la festa ciutadana que s’hi viu a la ciutat 
aquell dia. Seran 9 els punts d’animació que s’ubicaran al llarg del recorregut: grups de 
música, batucades o percussionistes animaran tant els atletes com els ciutadans que 
vulguin donar suport als participants al llarg del recorregut de 21 kilòmetres. Per això, el 
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La festa ciutadana: 8 punts d’animació 
 
 






Gran Vía/Pau Claris  
(davant Hotel Catalonia) 
9:00 a 10:00 h 
 
     6’1 
 












Grup de percussió 
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TABALERS DELS CASC ANTIC 
 
Perús/Rbla. Poble Nou 
(davant jardins) 




Grup de percussió 
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TIMBALERS DEL VI D’ALELLA 
 
Rambla Prim/Cristòbal de 
Moura 









Gran Vía / Rambla Prim 










Av. Diagonal (davant 
Diagonal Mar) 




Grup de percussió 
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TIMBALERS DEL VI D’ALELLA 
 
C/ del Litoral/Av. Litoral 
(pont) 




Grup de percussió 
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COLLA DE FOC CABRONS I 
BRUIXES DE CENTELLES 
 
 
C/ de La Marina/Dr. Trueta 








La mobilitat durant la prova 
 
 S’efectuaran les corresponents desviacions de trànsit per tal de minimitzar l’impacte en 
la mobilitat de la ciutat. El trànsit s’anirà reobrint progressivament una vegada els 
participants vagin completant l’itinerari. Allà on estigui previst que els corredors ocupin 
tota la calçada, no hi haurà circulació de vehicles.  
 La prova també comportarà restriccions en l’estacionament de les vies afectades 
durant tot el cap de setmana. A partir del diumenge, s’hi sumaran la majoria dels 
carrers afectats per l’itinerari de la cursa.  
 L’Ajuntament senyalitzarà les prohibicions d’estacionament i l’organització informarà a 
equipaments i aparcaments públics i privats que resultin afectats pel pas de la prova. 
Els panells informatius també advertiran als conductors de la celebració de la prova. 
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 Prèviament al dia de la celebració de la cursa, i per facilitar el muntatge de les 
instal•lacions, es tallarà el trànsit al Pg. Pujades, a la calçada mar entre pg. Lluis 
Companys i Wellington. A partir de diumenge, el tall s’estendrà a la calçada muntanya. 
 Transport públic: diverses línies d’autobús es veuran afectades entre les 8.30h i les 
12.30h (aprox.). Per aquesta raó, l’Ajuntament de Barcelona recomana l’ús del metro 
durant aquestes hores i en els desplaçaments a l’entorn dels carrers per on 
transcorrerà la cursa, especialment a la zona delimitada per la Gran Via i el front 
marítim.    
 
Acreditacions de premsa 
 
 Els mitjans de comunicació especialitzats poden sol·licitar les seves acreditacions a 
l’apartat de premsa de la web de la cursa: 
http://edreamsmitjabarcelona.com/acreditaciones/ 
 
 Podran recollir-les al taulell d’acreditacions de premsa que trobaran a la Zona 
d’Atenció al Corredor, ubicat a la Cúpula de les Arenes, el divendres 9 de febrer entre 
les 16h i les 20h, i dissabte 10 de febrer de 10h a 20h. 
 
 Diumenge 11 de febrer s’habilitarà una carpa exterior de premsa al passeig Pujades. 
La premsa gràfica hi haurà de passar a recollir l’armilla reflectant que els permetrà 
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